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V diplomski nalogi sem zasnovala nahrbtnik za pohodnike 
na daljše ture, s poudarkom na čim enostavnejšem pakiranju 
opreme za na pot, ki je poleg tega tudi pravilno razporejena 
glede na težo ter hitro dostopna med hojo.
Tekom raziskovalno-analitične faze sem se natančneje spoznala 
z materiali iz katerega so pohodniški nahrbtniki narejeni ter 
njegovimi sestavnimi deli. S pomočjo analize uporabniške 
poti sem ugotovila pomanjkljivosti dosedanjih nahrbtnikov, z 
analizo opreme in pravilne organizacije nahrbtnika pa prišla 
do inovativnih rešitev, ki bi izboljšale uporabniško izkušnjo 
pohodnikov. Končna rešitev je nahrbtnik sestavljen iz treh 
delov: osnovnega dela, plašča nahrbtnika in torbe za okrog 
pasu.
POVZETEK
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In this thesis I've designed a backpack for hikers who undertake 
long tours with an emphasis on the easiest way to pack the 
equipment while preparing for the route. The equipment is 
arranged according to the weight and quickly accessible while 
walking.
During the research-analytical phase I became more familiar 
with the materials from which the hiking backpacks and its 
components are made. With the analysis of the user journey, 
I identified the flaws of current backpacks, with the analysis 
of the hiking equipment and its correct organization in the 
backpack I made innovative solutions which would improve 
the user experience of hikers. The final solution is a backpack 
composed out of three parts; the basic part, backpack coat 
and the hip belt.
ABSTRACT
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Potreba po oblikovanju pohodniškega nahrbtnika se je razvila 
iz opažanja lastnih problemov pri uporabi nahrbtnika ter med 
opazovanjem sopohodnikov, kakšne težave imajo med pripravo 
opreme za na pot, med zlaganjem v nahrbtnik, dostopanjem do 
opreme med hojo, na javnih prevoznih sredstvih ter uporabo v 
prenočiščih.
Na trgu je na voljo ogromno različnih nahrbtnikov, katerih 
poudarek je na ergonomiji in udobju nošenja nahrbtnika, 
nekoliko manj pa na zgoraj naštetih področjih.
Izziv pri izdelavi diplomske naloge mi predstavlja olajšati 
pohodnikom pripravo nahrbtnika pred samim potovanjem in 
omogočiti lažje dostopanje do opreme med potjo ter jim tako 
omogočiti enostavnejše in s tem brezskrbnejše potovanje.
Cilj je oblikovati nahrbtnik za večdnevne pohode in romanja na 
katera se pohodnik odpravi z javnimi prevoznimi sredstvi.
UVOD
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V raziskovalno-analitični fazi sem se s pomočjo prebiranja 
spletnih strani, pohodniških forumov in tiskane literature najprej 
seznanila z razsežnostjo priljubljenosti pohodništva med 
Slovenskim in tujim prebivalstvom po svetu.
Nadaljevala sem z raziskavo trga, kakšni izdelki že obstajajo 
ter kako priznana podjetja rešujejo uporabnikove probleme ter 
čemu namenijo največ pozornosti.
V tehnični analizi sem se poglobila v lastnosti različnih tkanin, 
pen in zaponk, ki so potrebne za izdelavo nahrbtnika ter preučila 
njegove sestavne dele. Pri tem mi je poleg elektronskih virov bil 
v pomoč tudi star pohodniški nahrbtnik, ki sem ga razstavila in 
razrezala na prafaktorje.
Z analizo opreme sem raziskala katera oprema je obvezna 
oziroma priporočljiva v vsakem nahrbtniku, ne glede na letni 
čas ali dolžino pohoda.
Raziskavo sem nadaljevala z ergonomsko analizo, kjer sem se 
s pomočjo tiskanih virov natančneje seznanila z elementarno 
hojo in kako se med tem gibajo deli telesa, kar je pripeljalo 
do analize pravilne razporeditve vsebine nahrbtnika ter 
organizacije opreme v njem.
S pomočjo lastnih izkušenj, dolgoletnega prebiranja pohodniških 
potopisnih knjig, blogov in forumov, pogovorov s sopohodniki 
in udeleževanja potopisnih predavanj, sam nazadnje sestavila 
uporabniško pot od shranjevanja nahrbtnika, uporabe do 
ponovnega shranjevanja.
Podrobno opravljena raziskovalno-analitična faza mi je 
pomagala, da sem se dodobra spoznala z izbrano temo 
diplomskega dela ter svoje dosedanje vedenje še nadgradila.
RAZISKOVALNO- 
ANALITIČNA FAZA
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Pohodništvo spada med najbolj priljubljene oblike rekreacije in 
športnega udejstvovanja. Že samo Slovenske gore obišče preko 
1,4 milijona obiskovalcev na leto, redno pa v hribe zahaja več 
kot 315.000 Slovencev. Najdaljša in najbolj znana v Sloveniji je 
Slovenska planinska pot, ki je dolga 599 kilometrov.1 Slovenijo 
prečka tudi več kot 5000 km dolga pot Via Alpina, ki se začne v 
Trstu in konča v Monaku. Preko 1200 km dolga je Via Dinarica, 
ki poteka po Dinarskem gorovju od Slovenije in vse do Albanije. 
Čez Slovenijo vodi tudi Jakobova pot, bolj poznana kot Camino 
de Santiago, ki vodi v Špansko romarsko mesto Santiago de 
Compostela in spada med najbolj obiskane pohodniške poti na 
svetu, saj jo je leta 2016 prehodilo kar 254.025 ljudi.2,3,4
Omenila sem le nekatere daljše pohodniške poti, ki jih je sicer 
na območju Slovenije veliko, saj vedno znova nastajajo nove.
1 Zdenka MIHELIČ, Varneje v gore, Planinska zveza Slovenije,13. 
8. 2013, dostopno na <https://www.pzs.si/novice.php?pid=8459> 
(22.11. 2017).
2 Med ljudi, ki so prehodili Camino de Santiago, so všteti le pohodniki, 
ki so pohod zaključili v Santiagu de Compostela in prejeli Compostela 
certifikat, kar pomeni, da so prehodili vsaj 100 kilometrov.
3 Camino statistics: most popular routes and starting points, 
CaminoWays.com, 30. 1. 2017, dostopno na <https://caminoways.
com/camino-statistics-popular-2016> (22. 11. 2017).
4 Informe estadístico Año 2016 Oficina del Peregrino, Oficina del 
Peregrino, dostopno na <https://oficinadelperegrino.com/wp-content/
uploads/2016/02/peregrinaciones2016.pdf> (22. 11. 2017).
1 POHODNIŠTVO V 
ŠTEVILKAH
Slika 1: Najbolj obiskane poti v Santiago de Compostela.
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Podjetje je leta 1898 ustanovil Hans Deuter. Na prelomu stoletja 
je družba dostavljala bavarsko kraljevo pošto s poštnimi 
torbami in vrečami. Zaradi potreb vojske pa se je podjetje leta 
1905 razširilo iz izdelovanja tkanin za vreče, tovor, avtomobile 
in pokrival za konje, na izdelovanje nahrbtnikov in drugih 
potrebščin.
Kasneje je Deuter priskrbel nahrbtnike, torbe, platno in šotore 
za ekspedicijo Willija Rickermera v najbolj odročne predele 
Pamirja. To je vodilo do tega, da so leta 1988 v razvojni oddelek 
vključili tudi gornike, gorske vodnike in kolesarje, ki imajo 
velik vpliv na kolekcijo nahrtnikov, saj na proizvodnjo ključno 
prispevajo njihove izkušnje in povratne informacije. Poleg tega 
izdelke in novosti preizkusijo v najbolj ekstremnih pogojih.5 
Med zanimivimi dodatki, s katerimi Deuter izboljšuje izkušnjo 
nošenja bremena, je sistem aircomfort, patentiran leta 1984. 
To je sistem mrežice na hrbtišču, ki je s pomočjo vzmetnega 
jekla odmaknena od samega nahrbtnika in tako omogoča 
prezračevalni prostor med nahrbtnikom in uporabnikom.6 
Aircomfort predstavlja revolucijo na področju izdelave 
nahrbtnikov.7
5 About Deuter, Deuter, dostopno na <https://www.deuter.com/DE/en/
about-deuter.html> (22. 5. 2019).
6 Futura Vario 50 + 10, Deuter, dostopno na <https://www.deuter.com/
DE/en/hiking/futura-vario-50-plus-10-3402118.html> (21. 5. 2019).
7 About Deuter, Deuter, dostopno na <https://www.deuter.com/DE/en/
about-deuter.html> (22. 5. 2019).
Deuter nahrbtnike z manjšo kapaciteto izdeluje z različnimi 
dolžinami hrbtišča in sicer standard, krajši SL (Slim Line), 
ki je v prvi vrsti namenjen ženskam, ustreza pa tudi moškim, 
ki potrebujejo krajše hrbtišče. SL modeli nahrbtnika imajo 
ženskemu telesu prilagojen tudi bočni pas, ki tvori konusno 
obliko. Ožje, v obliki črke S oblikovane naramnce preprečujejo 
odrgnine, te pa so na hrbtišče pritrjene bolj skupaj, kar omogoča, 
da stojijo na mestu in ne polzijo z ramen.8,9 Podaljšano EL 
(extra long) hrbtišče je primerno za višje pohodnike oziroma 
8 SL - for women, Deuter, dostopno na <https://www.deuter.com/DE/
en/sl.html> (25. 5. 2019).
9 Adam BRODERICK, Picking a backpack: which Deuter back system 
is best for you?, Tahoe mountain sports, 9. 5. 2013, dostopno na 
<http://blog.tahoemountainsports.com/how-to-pick-a-backpack-
which-deuter-back-system-is-best-for-you/> (19. 2. 2018).
2 ANALIZA TRGA
2.1 DEUTER
Slika 2: Sistem hrbtišča Aircomfort. Slika 3: Sistem prilagajanja dolžine hrbtišča Vari quick. Slika 4: Sistem prilagajanja dolžine hrbtišča Vari slide.
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ljudi z daljšim torzom.10
Pri nahrbtnikih z večjim volumnom za daljše pohode navadno 
uporabljajo sistem za individualno prilagajanje hrbtišča 
imenovano Vari quick, kjer se dolžina hrbtišča spreminja s 
pomočjo ježka,11 ali Vari slide, kjer je postopek hitrejši, saj se 
dolžina hrbtišča spreminja s pomočjo zaponke.12
Deuter je razvil še en sistem za udobnejše nošenje tovora, to 
10 Extra long fit, Deuter, dostopno na <https://www.deutergb.co.uk/
extra-long-fit/> (20. 4. 2018).
11 Backpack tips, Deuter, dostopno na <https://www.deuter.com/DE/en/
backpack-tips.html> (21. 5. 2019).
12 Back system: aircomfort sensic vario, Deuter, dostopno na <https://
www.deuter.com/CA/ce/product-detail.pdf?c=trekking&t=futura-
vario-45-plus-10-sl&a=3402018&lng=ce&cnt=CA> (21. 5. 2019).
je t. i. Vari flex sistem, pri katerem bočni pas nahrbtnika sledi 
nihanju kolkov med hojo ter preprečuje izgubo ravnotežja na 
zahtevnejšem terenu, še posebno pri težjem bremenu.13
Izredno uporaben dodatek predstavljajo tudi navodila za 
ravnanje v primeru nesreče, natisnjena na notranji strani 
hrbtišča nahrbtnika ali na spodnji strani njegove kape. Prav tako 
pri nekaterih nahrbtnikih piščalka na zaponki prsnega pasu, 
ki omogoča opozarjanje nase ob nezgodi, snemljiva kapa 
nahrbtnika, ki lahko služi kot manjši nahrbtnik, ter odstranljiva 
podloga za sedenje.
13 Guide 40 + SL, Deuter, dostopno na <https://www.deuter.com/CA/ce/
climbing/guide-40plus-sl-3361217.html> (22. 5. 2019).
Slika 5: Navodila za ravnanje v primeru nesreče v gorah. Slika 6: Varnostna piščalka vgrajena v zaponko. Slika 8: Odstranljiva podloga za sedenje.
Slika 7: Snemljiva kapa nahrbtnika, ki lahko služi kot dnevni nahrbtnik.
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Pohodniška navdušenca, zakonca Tompkins sta leta 1966 
ustanovila manjšo gorniško trgovino v San Franciscu, ki je 
kmalu zatem postala znana pod imenom The North Face.
Ker se je podjetje zavezalo služenju željnim odkrivanja 
neokrnjene narave ter s tem k njeni ohranitvi, so že od samega 
začetka podpirali in sponzorirali odprave v oddaljene, precej 
neraziskane dele sveta.
V 80. letih 20. stoletja je podjetje ponudbo izdelkov razširilo 
iz izdelovanja tehničnih gorniških oblačil in pripomočkov na 
izdelovanje smučarske opreme. Do konca desetletja je The 
North Face v ZDA postal edini dobavitelj kakovostnih izdelkov 
za uporabo na prostem, vse od športnih oblačil, smučarske 
opreme, spalnih vreč, nahrbtnikov pa do šotorov.
Poleg širjenja na različna področja športa ter opremljanja 
športnikov od glave do peta, je podjetje lansiralo tudi inovativne 
materiale in postopke izdelave tkanin kot je t.i. Thermoball 
sintetična izolacija, ki posnema lastnosti perja ter Fuseform, 
nov način tkanja, kjer so v tkanino združili prednosti debelejših, 
odpornejših niti s tanjšimi in zato lažjimi vlakni. Ta metoda 
omogoča brezšivno prehajanje med predelom, kjer je zaradi 
večje obrabe potreben odpornejši material, na področje, kjer 
lahko tanjši material prispeva k lažjemu izdelku.14,15,16
Mehanizmi, dodani njihovim izdelkom na področju pohodniških 
nahrbtnikov, so omogočili pohodnikom ležje nošenje tovora. 
Tak je na primer sistem samoizravnavanja nahrbtnika med 
hojo, da ta sledi gibanju ramen in kolkov ter sistem prilagajanja 
hrbtišča med hojo s potegom traku, ki sprosti zatič ter ob 
izpustitvi traku ohrani želeno dolžino. Dodatno posebnost 
14 Our story, The North Face, dostopno na <https://www.thenorthface.
com/about-us/our-story.html> (22. 5. 2019).
15 Douglas Tompkins, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/
wiki/Douglas_Tompkins> (22. 5. 2019).
16 Fuseform, The North Face, dostopno na <https://www.thenorthface.
com/about-us/technology-innovation/innovation/fuseform.html> (22. 
5. 2019).
2.2 THE NORTH FACE
Slika 8: Sistem samoizravnavanja nahrbtnika. Slika 9: Detajl zaponke, ki uravnava dolžino traku za samoizravnavanje. Slika 10: Sistem prilagajanja dolžine hrbtišča s potegom traku ob boku.
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predstavlja, poleg običajnega dostopanja do opreme od 
zgoraj, dodatno odpiranje nahrbtnika na J, ki združuje dobre 
lastnosti dostopanja od zgoraj ter bolj preglednega odpiranja 
od spredaj, na U, ki se še zlasti uporablja pri potovalkah. 
Pri nekaterih izdelkih je zanimiva tudi možnost odstranitve 
sprednjega prekata, ki se ga lahko uporabi kot samostojen 
nahrbtnik.17,18,19
17 Dinocarry, The North Face, dostopno na <https://www.thenorthface.
com/featured/dynocarry-collection.html> (22. 5. 2019).
18 The North Face Griffin 75, Trekkinn, dostopno na <https://www.
trekkinn.com/outdoor-mountain/the-north-face-griffin-75l/136958231/
p> (22. 5. 2019).
19 Griffin 75, Altitude sports, dostopno na <https://www.altitude-sports.
com/products/the-north-face-griffin-75-llll-tnf-nf0a3g9y> (22. 5. 2019).
Slika 11: Odpiranje nahrbtnika na J. Slika 12: Nahrbtnik s pritrjenim dodatnim prekatom. Slika 13: Odstranjen prekat, ki se lahko uporablja kot dnevni nahrbtnik.
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Podjetje Lowe Alpine ustanovljeno leta 1967, je nastalo iz 
potrebe bratov Lowe po boljši in varnejši gorniški opremi. Za 
svoje plezalske podvige so potrebovali nahrbtnik, ki bo lažji, 
stabilnejši in bo varno nosil opremo, pri tem pa ne bo oviral 
gornika, ampak mu omogočal prosto gibanje na zahtevnem 
terenu. Nahrbtnik, imenovan Expedition pack, ki ga je 
oblikoval in testiral Greg Lowe, je z uvedbo notranjega okvirja, 
kompresijskih trakov in drugih, še nikoli videnih funkcij, zadosil 
prav tem potrebam.
Kasneje je bil zaradi potrebe po varnejšem nošenju fotografske 
opreme v gore ustanovljnen Lowepro, ki nudi specializirane 
nahrbtnike, kovčke in torbe za snemalno ter fotografsko 
opremo.20,21,22
Lowe Alpine pri nekaterih nahrbtnikih, ki omogočajo individualno 
prilagajanje dolžine hrbtišča, uporablja t.i. sistem Axiom, ki 
aktivira pomikanje naramnic po reži navzgor za daljše hrbtišče 
in navzdol za krajše. Nastavljanje hrbtišča je mogoče tudi med 
hojo, ko se po dolgotrajni nošnji pojavijo bolečine in potreba po 
spremembi nošenja bremena. Sistem deluje s potegom najprej 
20 The trusted leader in gear protection, Lowepro, dostopno na <https://
www.lowepro.com/about-us> (19. 2. 2018).
21 A heritage of design, Lowepro, dostopno na <https://www.lowepro.
com/heritage> (19. 2. 2018).
22 About us: world-class carry systems since 1967, Lowe Alpine, 
dostopno na <https://lowealpine.com/eu/explore/about-us/> (22. 5. 
2019).
desne, črne zanke, ki odklene mehanizem, nato s potegom 
leve, sive zanke, ki premika naramnice navzgor in navzdol, 
ko je želena dolžina nastavljena, pa je sprva potrebno spustiti 
črno in nazadnje še sivo zanko.23, 24
Za lažje dostopanje do opreme, je Lowe Alpine pri nekaterih 
nahrbtnikih dodal stransko odpiranje, kar omogoča hiter 
23 Lowe Alpine Axiom back system explained, Webtogs, dostopno na 
<https://www.webtogs.com/en-UK/blog/lowe-alpine-axiom-back-
system-explained/> (23. 5. 2019).
24 Adjusting the back system - Axiom, Lowe Alpine, dostopno na 
<https://support.lowealpine.com/hc/en-us/articles/115004311305-
Adjusting-The-Back-System-Axiom> (23. 5. 2019).
2.3 LOWEALPINE IN LOWE PRO
Slika 14: Expedition pack. Slika 15: Axiom sistem prilagajanja dolžine hrbtišča med hojo. Slika 16: Stransko odpiranje.
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dostop brez nepotrebnega brskanja.25
Izredno uporaben dodatek predstavljata, poleg običajnega 
nosilnega pasu na zgornjem delu sprednje strani nahrbtnika, 
tudi nosilna pasova na sprednji strani zgoraj in spodaj, kar 
omogoča obešanje nahrbtnika z obeh strani, lažje pospravljanje 
nahrbtnika v prtljažnik ter njegovo dvigovanje.
Lowe Alpine je nahrbtnikom z vgrajeno dežno prevleko na 
sredino, ob hrbtišče, dodal sidru podobna zatiča, ki v primeru 
25 Jonathan LOOI, Lowe Alpine AirZone Pro 45:55 backpack review, 
Thither, 22. 11. 2015, dostopno na <https://www.thither.com/lowe-
alpine-airzone-pro-4555-backpack-review> (23. 5. 2019).
vetra preprečujeta snetje dežne prevleke ter zahajanje vode 
vanjo.26
Med najbolj zanimive dodatke pa spada dnevni nahrbtnik, 
ki je del nahrbtnika za večdnevne ture in služi po prihodu do 
prenočišča za vzpon na bližnji vrh ali ogled okoliških krajev, 
brez da bi bilo potrebno s seboj nositi več kilogramov težek 
nahrbtnik. Pri Lowe Alpine so dnevni nahrbtnik oblikovali 
tako, da se kapa nahrbtnika odstrani ter s pomočjo zadrge na 
zadnjem delu, obrne od znotraj navzven ter postane dnevni 
26 Gijs LONING, Lowe Alpine Altus 42:47 backpack review, 
Outdoorguru, 3. 4. 2019, dostopno na <https://outdoorguru.com/
outdoorgear-en/backpacks/lowe-alpine-altus-4247-backpack-
review/> (23. 5. 2019).
nahrbtnik z naramnicami, ki so bile prej skrite v kapi.
Slika 17: Oranžna nosilna pasova za soročno dvigovanje nahrbtnika. Slika 18: Zatič za pričvrstitev dežne prevleke. Slika 19: Nahrbtnik s pritrjeno kapo, ki se spremeni v dnevni nahrbtnik.
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Načeloma je nahrbtnik mogoče narediti iz katerega koli tekstila. 
Lahko je to najlon, poliester, usnje, bombaž ali lateks. Vrsto 
materiala se določi glede na cenovni razred, namen uporabe 
ter predvideno življensko dobo nahrbtnika. Tkanino se lahko 
dodatno zaščiti s poliuretanskimi, akrilnimi, polivinilkloridnimi in 
drugimi premazi.27 Ti izboljšajo lastnosti materiala, na primer 
zagotavljajo večjo odpornost proti trganju, umazanji in drugim 
vplivom.
Denier je merska enota, ki se uporablja za merjenje debeline 
preje. Lahko se uporablja tudi za opis skupne debeline tkanine, 
saj gre za povečanje debeline preje, ki se uporablja v tkanini. 
Denier krajše zapišemo s črko D in ga navedemo za številko. 
Višje kot je število, debelejša je tkanina.28
3.1.1 BOMBAŽNO PLATNO
V preteklosti je bilo bombažno platno najbolj pogosta tkanina 
za izdelavo nahrbtnikov. Prevlečeno je bilo z voskom, kar ga 
je naredilo nepremočljivega. Bombažni nahrbtniki so bili težki 
in nagnjeni k poškodbam zaradi obrabe materiala. Problem 
je predstavljalo tudi shranjevanje nahrbtnika, saj je lahko, če 
27 Fabric, Bach backpacks, dostopno na <http://www.bachpacks.com/
en/home/generic/service/material/fabric.html> (19. 2. 2018).
28 Jaime R., 300D poly vs. 600D poly, Leaf, dostopno na <https://www.
leaf.tv/articles/300d-poly-vs-600d-poly/> (19. 2. 2018).
ni bil pravilno posušen, začel razpadati. Danes so tkanini iz 
bombažnega platna primešani sintetični materiali, vendar tak 
nahrbtnik ni vodoodporen.29
3.1.2 NAJLON
Najlon je sintetičen material podoben svili in ima nekatere njene 
lastnosti, a je precej cenejši. Zaradi svoje trpežnosti je široko 
uporaben. Iz najlona izdelujejo oblačila, vrvi, šotore, jadra, 
preproge itd. Ker ga je lahko oblikovati, hkrati pa je precej 
trden in odporen material, nadomešča v nekaterih primerih tudi 
kovine.30
Najlon je izpodrinil uporabo bombaža in postal največkrat 
uporabljen material za izdelavo nahrbtnikov, saj ima tudi 
boljše vodoodporne lastnosti kot bombaž. Slabost najlona pa 
je njegova nagnenost k trganju, kar je sicer lahko rešljivo z 
različnimi načini tkanja kot je na primer ripstop.31
29 Geoff C., The definitive guide that you never wanted: backpack 
fabrics, Pangolins with packs, 21. 8. 2017, dostopno na <https://
pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-you-never-wanted-
backpack-fabrics-566aa1567af9> (19. 2. 2018).
30 Samo JAMŠEK, Irena SAJOVIC, Andrej GODEC, Metka VRTAČNIK, 
Katarina WISSIAK GRM, Bojana BOH in Saša GLAŽAR, Kemija 9: 
i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole, e-učbenik, str. 191, 
dostopno na <https://eucbeniki.sio.si/kemija9/1109/index3.html> (20. 
2. 2018).
31 Geoff C., The definitive guide that you never wanted: backpack 
fabrics, Pangolins with packs, 21. 8. 2017, dostopno na <https://
pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-you-never-wanted-
backpack-fabrics-566aa1567af9> (19. 2. 2018).
3.1.3 RIPSTOP NAJLON
Ripstop najlon je pogosto uporabljen v pripomočkih za 
kampiranje in pohodniških nahrbtnikih, saj je zaradi posebne 
tehnike ojačitve odporen na trganje in odtrganje ter v primeru 
preluknjanja preprečuje nadaljnje širjenje raztrganine. To 
je vrsta najlona, ki je ojačana z nitmi prepletenimi v rednih 
intervalih, običajno od 5 do 8 mm narazen v vzorcu križa.32, 33
3.1.4 BALISTIČNI NAJLON
To je debel in trpežen najlon, ki ga je prvotno zasnoval DuPont 
za vojaška oblačila med drugo svetovno vojno, ki so bila 
namenjena za zaščito vojakov pred šrapneli. Balistični najlon, 
je pleten tako, da niti potekajo po dve horizontalno in dve 
vertikalno ali pa po dve horizontalno in tri vertikalno. Končen 
rezultat je kvadratkast vzorec, ki spominja na pletene košare.34,35
32 Prav tam <https://pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-
you-never-wanted-backpack-fabrics-566aa1567af9> (19. 2. 2018).
33 Ripstop, Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ripstop> (19. 2. 
2018).
34 Geoff C., The definitive guide that you never wanted: backpack 
fabrics, Pangolins with packs, 21. 8. 2017, dostopno na <https://
pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-you-never-wanted-
backpack-fabrics-566aa1567af9> (19. 2. 2018).
35 Basketweave, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/
Basketweave> (19. 2. 2018).
3 TEHNIČNA ANALIZA
3.1 TKANINE
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3.1.5 CORDURA NAJLON
Cordura je uporabjena v potrošniških izdelkih, kjer je potrebna 
trpežnost, odpornost na drgnjenje in moč materiala. Podobna 
tkanina kot Cordura je Kodra, ki je prav tako poznan po svoji 
vzdržljivosti in odpornosti proti obrabi. V nasprotju s Corduro, ki 
jo je razvilo Ameriško podjetje DuPont, Kodra izvira iz Koreje.36
3.1.6 POLIESTER
Tako kot najlon je tudi poliester sintetičen material, ki je najbolj 
pogosto uporabljena tkanina za izdelavo torb. Lahko se ga 
uporablja samostojno ali pa v mešanici z ostalimi vlakni. Čeprav 
ima visoko trdnost in odlično odpornost, je vseeno manj trpežen 
kot najlon. Poliester se ne mečka, zaradi nizke vpojnosti se hitro 
suši, je odporen proti UV žarkom in večini kemikalij ter dobro 
ohranja svojo barvo. Najpogosteje se uporablja za športna 
oblačila, trenirke, nahrbtnike, majice in podobno.37, 38
36 Geoff C., The definitive guide that you never wanted: backpack 
fabrics, Pangolins with packs, 21. 8. 2017, dostopno na <https://
pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-you-never-wanted-
backpack-fabrics-566aa1567af9> (19. 2. 2018).
37 Jersey, živalski, 19067-001, Svet metraže, dostopno na <https://
svetmetraze.si/produkt/jersey-zivalski-19067-001/#.Wxfq2u6FOM9> 
(19. 2. 2018).
38 Geoff C., The definitive guide that you never wanted: backpack 
fabrics, Pangolins with packs, 21. 8. 2017, dostopno na <https://
pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-you-never-wanted-
backpack-fabrics-566aa1567af9> (19. 2. 2018). Slika 22: Ripstop najlon. Slika 25: Poliester.
Slika 21: Najlon. Slika 24: Cordura najlon.
Slika 20: Bombažno platno. Slika 23: Balistični najlon.
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Slika 29: Pena z dvojno gostoto. Slika 30: EVA pena.
Slika 27: Odprtocelična pena. Slika 30: Zaprtocelična pena.
3.2.1 ODPRTOCELIČNA PENA
Odprtocelična pena je sestavljena iz medsebojno povezanih 
majhnih komor. Ker lahko zrak potuje neovirano po notranjosti 
pene, je ta zelo mehka in stisljiva. Peno se izdela z vmešavanjem 
penilnega agenta v gumijasto zmes. Med procesom 
vulkanizacije agent proizvaja plin, ki napihne gumijasto zmes 
v peno.
Večinoma se uporablja za izdelavo kvalitetnih samonapihljivih 
blazin. Odprtocelična pena ni primerna kot podložna pena 
naramnic nahrbtnika, saj bi se zaradi svoje stisljivosti pod 
obremenitvami preveč stisnila in povzročila neudobje. Večkrat 
jo najdemo na hrbtišču nahrbtnika kjer so obremenitve 
manjše.39,40
3.2.2 ZAPRTOCELIČNA PENA
Pri zaprtocelični peni, so zračne komore zaprte, zato zrak 
ne more prosto krožiti. Posledično je pena težko stisljiva in 
predstavlja dober material za podlogo. Zaradi svoje strukture 
omogoča dobro izolativnost, absorbira zelo malo vlage ter 
39 Backpack construction, White mountain, dostopno na <https://
www.whitemountain.com.au/backpack-construction/backpack-
construction-foam.html> (10. 5. 2018).
40 Geoff C., The definitive guide that you never wanted: foam 
padding, Pangolins with packs, 9. 10. 2017, dostopno na <https://
pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-you-never-wanted-
foam-padding-fe60def98582> (10. 5. 2018).
obdrži svojo obliko. Med drugim se jo uporablja pri izdelavi 
nahrbtnikov za naramne pasove in pasove okrog bokov.
Zaprtocelična pena ima večjo gostoto, saj se za njeno izdelavo 
porabi več materiala, kar posledično pomeni, da je dražja. 
Ker se zaprtocelično peno izdeluje kot veliko ploščo, iz katere 
se nato izreže potrebne kose, ki jih je potrebno še dodatno 
obdelati, je ta proces dolgotrajen in zamuden. Da bi zmanjšali 
stroške izdelave, se velikokrat uporablja proces stiskanja 
pene v kalup (compression moulded foam). Pena se prilepi na 
zunanji ovoj, ter se nato oblikuje z vročim stiskanjem v kalupu, 
iz katerega se dobi končno obliko. Tako narejena zaprtocelična 
pena je malo lažja ter oblikovana po telesu brez ostrih robov.41
3.2.3 PENA Z DVOJNO GOSTOTO
Peno z dvojno gostoto se uporablja kot nadomestek za 
odprtocelične kot tudi zaprtocelične pene, saj združuje 
lastnosti obeh. Peno se uporablja tako, da je manj gosti del 
pene obrnjen proti telesu, gostejši pa proti obremenitvi. Tako 
se obremenitev razporedi po celotnem telesu pri čemer je še 
vedno poskrbljeno za udobje.42
41 Prav tam.
42 Prav tam.
3.2.4 EVA PENA
EVA pena je tip odprtocelične pene. Drugo ime zanjo je 
ekspandirana guma oziroma penasta guma, saj je na otip 
podobna gumi. Je izredno odporna proti obremenitvam 
zaradi svoje strukture, gostote in izredne elastičnosti. Pod 
obremenitvami se deformira, vendar pa se ob razbremenitvi 
hitro vrne v prvotno stanje. Je vodoodporna, obstojna na UV 
radiaciji ter odporna proti širjenju razpok znotraj materiala.43
43 Prav tam.
3.2 PENE
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Slika 34: Šivi.
Slika 33: Ježek.
Slika 31: Zaponka in nastavljiva zaponka.
Slika 32: Zadrga.
3.3.1 ZAPONKA
Na nahrbtniku se zaponke nahajajo na bočnem in prsnem 
pasu. Uporabljajo se tudi za pritrjevanje opreme na nahrbtnik, 
zapenjanje kape na osrednji del nahrbtnika ter na kompresijskih 
trakovih. 
3.3.2 NASTAVLJIVA ZAPONKA
Uporablja se jih za nastavljanje dolžine naramnic, bočnega pasu, 
razbremenilnih trakov ter višine kape nahrbtnika. Najdemo jih v 
različnih velikostih, največkrat so široke med med 1,3 in 5 cm. 
Nastavljive zaponke držijo trakove nahrbtnika na nastavljeni 
dolžini ter preprečujejo, da bi se dolžina naramnic nenamerno 
spremenila. Kljub temu morajo biti še vedno enostavne za 
prilagajanje, zato imajo nekatere spodaj zaokrožen del, s 
pomočjo katerega se nastavljivo zaponko dvigne navzgor, da 
se dolžina naramnic podaljša.44
3.3.3 ZADRGE
Zadrge se na nahrbtniku uporablja za zapiranje različnih žepov. 
Še posebej pomembno je, da so odporne na drgnjenje ter da 
je drsnik dovolj velik za enostavno odpiranje med nošenjem 
44 Geoff C., The definitive guide that you never wanted: shoulder 
straps, Pangolins with packs, 26. 3. 2018, dostopno na <https://
pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-you-never-wanted-
shoulder-straps-26ec3860bbc6> (10. 5. 2018).
rokavic.
Zadrge so lahko nevidne, vodoodporne, na njih so lahko 
odsevniki ali okrasen print. Najbolj znan proizvajalec zadrg je 
Japonsko podjetje YKK.
3.3.4 JEŽKI
Ježki se na nahrbtnikih uporabljajo predvsem za pritrjevanje 
opreme, nastavljanje velikosti hrbtišča in podobno. Prvi 
proizvajlec hitrega pritrjevalca, sestavlenega iz kljukic in zank, 
je podjetje Velkro.
3.3.5 ŠIVI
Pomemben del nahrbtnika so tudi šivi, saj lahko prepogosti šivi 
uničijo tkanino, preredki pa ne zagotavljajo dovolj velike moči, 
ki bi nosila težo nahrbtnika. Tako je najbolj optimalna količina 
šivov na centimeter med 2 in 4.45
45 Geoff C., The definitive guide that you never wanted: backpack 
fabrics, Pangolins with packs, 21. 8. 2017, dostopno na <https://
pangolinswithpacks.com/the-definitive-guide-that-you-never-wanted-
backpack-fabrics-566aa1567af9> (10. 5. 2018).
3.3 OSTALI ELEMENTI
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3.4.1 KAPA
Kapa nahrbntika predstavlja njegov zgornji del, in služi zapiranju 
zgornjega dostopa v nahrbtnik. Pri nekaterih nahrbtnikih se 
z dviganjem kape lahko poveča notranji volumen ali pa se jo 
uporabi kot manjšo torbo za nošenje.
3.4.2 RAZBREMENILNI TRAKOVI
Razbremenilni trakovi so trakovi, ki povezujejo kapo z 
naramnicami. Prisotni so predvsem pri večjih nahrbtnikih, saj 
preprečujejo preveliko nihanje nahrbtnika med hojo in s tem tudi 
potencialno izgubo ravnotežja. Poleg tega je njihova funkcija 
tudi ta, da razbremenijo ramena ter nahrbtnik bolj približajo 
telesu. Razbremenilni trakovi naj bi pri pravilno nameščenem 
nahrbtniku idealno potekali pod kotom 45°.
3.4.3 KOMPRESIJSKI TRAKOVI
S kompresijskimi trakovi se celoten nahrbtnik stisne skupaj 
in približa k telesu. S tem se prepreči premikanje opreme in 
delovanje sil na zadrge, v kolikor jih nahrbtnik ima.
3.4.4. ZANKA DAISY CHAIN
Zanka daisy chain je tekstilni trak z zankami na zadnje strani 
nahrbtnik. Nanjo lahko pripnemo različno opremo. Predvsem 
se uporablja v plezalništvu za nošenje klinov, spojk in podobno.
3.4.5. PRSNI PAS
Prsni pas preprečuje da bi naramnice zlezle z ramen. Nekateri 
trakovi imajo že integrirane varnostne elemente kot so mini 
kompasi, piščalke ali ostale priročne stvari.
3.4.6 NARAMNICE
Najdemo jih na vsakem nahrbtniku saj služijo za nošenje le-
tega. Praviloma obstajajo v treh oblikah. Ravne, rahlo ukrivljene 
ter telirane. V preteklosti so ravne naramnice bile povsod, saj 
so najenostavnejše za izdelavo, sedaj pa se ponovno pojavljajo 
predvsem pri modnih nahrbnikih kjer je izgled pomembnejši 
od udobja. Nahrbtniki z ravnimi naramnicami so predvsem 
primerni za kratkotrajno nošenje, lažjega bremena. Naslednji 
dve vrsti naramnic sta si podobni, razlikujeta se le v stopnji 
teliranosti. Bolj kot je naramnica telirana (v obliki črke S), bolj se 
prilega telesu in med nošenjem nudi največ udobja. Nekatere 
naramnice so v zgornjem delu povezane z nosilnim pasom.
Poleg tipa naramnic, predstavljata pomembno vlogo udobja 
tudi širina ter debelina oziroma material iz katerega so narejene. 
Pri naramnicah z večjo širino, se obremenitve prenašajo na 
večjo površino telesa, pri čemer se zmanjšuje možnost da nas 
naramnice režejo v rame. Preširoke naramnice pa nas po drugi 
strani, pri izbiri napačnga nahrbtnika lahko režejo v pazduho.
Bolj kotje naramnica oblazinjena,boljje udobna a tudi debelejša. 
Z ustreznim materialom (npr. pena z dvojno gostoto ali EVA 
pena), se debelina naramnice lahko ohrani na racionalni 
vrednosti pri čemer je še vedno poskrbljeno za udobje.
3.4.7 NOSILNI PAS
Navadno prišit na zgornji rob hrbtišča kot zanka ali pa je 
narejen kot povezovalni pas med naramnicama, kar sicer pri 
pohodniških nahrbtnikih ni zaželjeno, saj lahko povezava, ki 
poteka za vratom, drgne ob njega in povzroča bolečine. Nosilni 
pas je namenjen lažjemu dvigovanju, prenašanju in obešanju 
nahrbtnika.
3.4.8 NOSILNI TRAKOVI – CARGO LOOPS
Nosilni trakovi se nahajajo na zadnji strani nahrbtnika in so 
namenjeni pričvrstitvi večje opreme kot so palice, cepini, 
dereze in smuči. Koristijo tudi obešanju lončka za pitje ali 
sušenja mokrega perila ipd. Ponavadi so sestavljeni iz dveh 
trakov na ježka, ki se spneta okoli opreme ali pa iz elastične 
vrvice, ki se jo zategne z zaponko.
3.4.9 BOČNI PAS
Bočni pas je namenjen prenosu teže nahrbtnika na boke. Biti 
mora dovolj tog, da omogoča prenos obtežbe na boke, pri 
3.4 SESTAVNI DELI 
POHODNIŠKEGA NAHRBTNIKA
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Slika 35: Sprednji del pohodniškega nahrbtnika. Slika 36: Zadnji del pohodniškega nahrbtnika.
čemer ne sme povzročati nelagodja. Na bočnih pasovih se 
večkrat nahajajo žepki za majhno opremo.
nosilni pas
razbremenilni 
trakovi
prsni pas
bočni pas
kapa
kompresijski 
trakovi
naramnice
nosilni trakovi - 
cargo loops
zanka - daisy 
chain
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»Obvezna oprema, ki mora biti v nahrbtniku vsakega planinca 
ne glede na vrsto ture:
• alu-folija in bivak vreča,
• osebni komplet prve pomoči,
• čelna svetilka in rezervne baterije,
• kompas in planinski zemljevid območja, kamor se   
 odpravljate,
• mobilni telefon s polno baterijo,
• beležka in navaden svinčnik,
• sveča in vžigalice v vodo neprepustni vrečki,
• železna rezerva (hrana, ki ima visoko energijsko vrednost  
 in  dolg rok obstojnosti, je lahka in ima majhen volumen).
Ne bo odveč opozoriti, da imejmo s seboj tudi toplo oblačilo 
ter kapo in rokavice, v hribih se vreme namreč zelo hitro 
spremeni, zelo nizke temperature in sneg poleti v gorah niso 
nič nenavadnega.«46
Med analizo opreme sem sama raziskala tudi povprečno 
velikost in težo pohodniške opreme ter jo razporedila glede na 
težo (lahko, srednje, težko), velikost (majhno, srednje, veliko) 
46 Zdenka MIHELIČ, Varneje v gore, Planinska zveza Slovenije, 13. 8. 
2013, dostopno na <https://www.pzs.si/novice.php?pid=8459> (22. 
11. 2017).
ter pomembnost.
Med bolj pomembne, lahke, manjše predmete uvrščamo 
čelno svetilko, baterije, kompas, pisalo, vžigalice ali vžigalnik, 
kresilo, kremo za sončenje, mazilo za ustnice, telefon, žepni 
nož, denarnico, rokavice, kapo, sončna očala, lavinsko žolno; 
med manj pomembne pa športno kamero, črnilo za štempiljko, 
plinski kurilnik, ščipalke, lepilni trak.
Med bolj pomembne, srednje težke, manjše predmete 
uvrščamo dehidrirano hrano z visoko kalorično vrednostjo, 
pelerino, plastenko s pijačo, hrano; med manj pomembne pa 
plinsko kartušo, manjšo brisačo.
Med bolj pomembne, težje, manjše predmete uvrščamo meh 
za vodo, dereze ter med manj pomembne termovko.
Med bolj pomembne, lažje, srednje velike predmete uvrščamo 
komplet prve pomoči, debelejši dodaten sloj oblačila; med 
manj pomembne pa planinski dnevnik in fotoaparat.
Med bolj pomembne, srednje težke in srednje velike predmete 
uvrščamo bivak vrečo; med manj pomembne pa notranjo 
spalno vrečo.
Med manj pomembene, težje, srednje velike predmete 
uvrščamo spalno vrečo in šotor.
Med bolj pomembne, lažje, velike predmete uvrščamo lavinsko 
sondo, zemljevid, čelado in med manj pomembne ležalno 
podlogo in pohodniški vodnik.
Med bolj pomembne, srednje težke, večje predmete uvrščamo 
cepin, varnostno zanko za cepin, samovarovalni komplet in 
med manj pomembne pohodne palice.
Med bolj pomembne, težje, velike predmete uvrščamo lavinsko 
lopato in med manj pomembne krplje.
Seznam opreme se po pomembnosti prilagaja glede na letni 
čas, vreme, vrsto in dolžino pohoda ter kondicijsko pripravljenost 
posameznika.
4 ANALIZA OPREME
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Slika 37: Človeška hoja po ravni podlagi.
»Dvonožna hoja daje telesu veliko gibljivost, hkrati pa ga dela 
labilnega, da je treba kar naprej loviti ravnotežje. Vsak človek 
ima svojo tipično fizionomijo hoje, po kateri se že na daleč 
prepozna.«47
Elementarno hoja poteka takole: Med opiranjem na levo stopalo 
se desna noga oddvoji od tal, zaniha in s peto tal zopet dotane. 
Istočasno se leva noga vzpne na prste. V tem trenutku sta 
obe nogi na tleh. Sledi nihanje leve noge. Vrstni red nihanja in 
opiranja je prikazan na sliki 1. Faze opiranja so zaznamovane 
z ravno črto, faze nihanja pa z lokom. Faze dvojnega opiranja 
so šifrirane. Figura v sredini je v fazi dvojnega opiranja, figura 
desno od nje niha z levo, figura levo od nje pa z desno nogo. Na 
sledeči sliki 2 se vidi nihanje kolkov (K) in ramen (R) v nasprotnih 
smereh, ki spominja na človekove štirinožne prednike.Težišče 
telesa označeno s črtkano krivuljo, se premešča vselej na stran 
odprtega stopala. Os hrbtenice niha kot obrnjeno nihalo levo-
desno-levo-desno ter dorzalno-ventralno-dorzalno-ventralno 
(slika 3). Na strani odprtega stopala se rama in kolk približujeta 
eden drugemu, na strani nihajočega pa se drug od drugega 
oddaljujeta (slika 4).48
47 Janko SUŠNIK, Ergonomska fiziologija, Radovljica 1992, str. 230.
48 Prav tam, str. 230.
5 ERGONOMSKA ANALIZA
5.1 HOJA
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Slika 38: Pravilna razporeditev teže v nahrbtniku z notranjim okvirjem (levo) 
in zunanjim okvirjem (desno).
S pravilno razporeditvijo vsebine nahrbtnika dosežemo večje 
udobje, priročnost in stabilnost med samim nošenjem. Ustrezna 
velikost nahrbtnika pa nam omeji količino stvari ter težo, ki jo 
bomo nosili.
Nahrbtniki z notranjim okvirjem so postali standard med 
pohodniškimi nahrbtniki. Pri teh je potrebno najtežje elemente 
spraviti tako, da so postavljene na sredini hrbta in čim bližje 
telesu. Lažjo opremo se pospravi v spodnji del, srednje težko 
pa v zgornjega. S tem se teža nahrbtnika enakomerno porazdeli 
na boke, ki naj bi prenesli večino teže, pri čemer naramnice 
in razbremenilni pasovi preprečujejo, da bi se nahrbtnik 
zvračal s hrbta. Kadar pot poteka po neravnem terenu se težjo 
opremo prestavi nižje zato, da se zagotovi nižje skupo težišče 
nahrbtnika in našega telesa in s tem večjo stabilnost.
Nahrbtniki z zunanjim okvirjem se še uporabljajo vendar zelo 
redko, saj so težji ter neugodni pri transportiranju, poleg tega 
je pohodnik na zahtevnejšem terenu s takim nahrbtnikom manj 
stabilen. Z razliko od nahrbtnikov z notranjimokvirjem, se pri 
teh najtežjo opremo naloži na predelu pleč, čim bližje telesa. 
Pri vseh nahrbtnikih pa velja, da si je potrebno težje elemente 
oprtati čim bližje telesu, medtem ko lahko lažje pospravimo bolj 
na zunanjo stran nahrbtnika.49
49 How to pack a backpack: learn how to correctly load your pack 
for your next outing, Wild backpacker, dostopno na <http://www.
wildbackpacker.com/backpacking-gear/backpacks/how-to-pack-a-
backpack/> (16. 5. 2018).
Med pakiranjem nahrbtnika se je potrebno držati navodil 
opisanih zgoraj. Lažja oprema (spalna vreča, oblačila, brisače, 
kape..) se natovori v spodnji del, sledi ji srednje težka oprema 
ter nazadnje še težja oprema, ki naj bo čim bližje telesu. Vse 
prazne prostore v nahrbtniku je priporočljivo zapolniti z manjšo 
opremo (na primer plinsko kartušo ali krpe se zloži v posodo 
za kuhanje). Ker mora biti nekatera oprema lahko dostopna 
(GPS, hrana, dežno pokrivalo, lučka, nožek...), se jo spravi v 
zgornje in stranske žepe. Manjši elementi (ključi, jedilni pribor, 
vžigalniki...) naj se zložijo skupaj v manjše vrečke. Naložen 
nahrbtnik se nazadnje stisne še s kompresijskimi trakovi, da 
se oprema ne bi premikala med hojo. Včasih je zaradi velikosti 
potrebo opremo kot so dereze, cepini, smuči in krplje pritrditi 
na zunanjo stran nahrbtnika. Zunanjo opremo pričvrstimo na 
nahrbtnik po istem principu kot smo opremo pospravili vanj. 
Težje elemente damo višje, pri tem pa pazimo, da so dobro 
pričvrščeni, da se ne morejo premikati, saj bi nas med hojo 
ovirali in naredili  manj stabilne. V kolikor je možno pritrditi 
opremo tudi na sprednji del (na naramnice), to izkoristimo.50 
50 Prav tam.
5.2 PRAVILNA RAZPOREDITEV 
VSEBINE NAHRBTNIKA
5.3 ORGANIZACIJA
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6 ANALIZA UPORABNIŠKE 
POTI
SHRANJEVANJE
SHRANJEVANJE
PAKIRANJE
TRANSPORT
OPRTANJE
UPORABA
ČIŠČENJE
SHRANJEVANJE
RAZGRADNJA
ZBIRANJE 
INFORMACIJ
NAKUP
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Nahrbtnik in 
opremo poiščemo v 
omari
PAKIRANJESHRANJEVANJE TRANSPORT OPRTANJE UPORABA ČIŠČENJE SHRANJEVANJE
Pripravimo vse 
potrebne stvari za 
potovanje/pohod
Ne vem kam pospraviti 
določenih predmetov 
(pravilen razpored teže + da 
bo hitro dostopen)
Zložim stvari v 
nahrbtnik
Ne grejo vse stvari noter, 
zložim vse stvari ven in 
poskusim znova
Z AVTOMOBILOM
Z VLAKOM
Nahrbtnik dam v 
prtljažnik
Nahrbtnik pustim 
spodaj v prtljažniku
Motijo me pasovi za 
večanje/manjšanje velikosti 
naramnic
Z AVTOBUSOM
S seboj moram imeti dodatno 
torbico za denarnico, vodo, ki 
jo lahko vzamem s seboj na 
avtobus
Nahrbtnik vzamem s 
seboj na avtobus
Če ga dam na sosednji sedež 
se premika, za na zgornjo 
polico je prežirok
Čakam na postaji, 
odložim na tla
Če ga dam na sosednji sedež 
se premika, za na zgornjo 
polico je prežirok
Nahrbtnik vzamem s 
seboj na vlak
Nahrbtnik postavim na 
tla
Se prevrne, se vmaže, se 
zmoči
Si ga oprtam
Težko ga vzdignem, ne 
najdem druge naramnice
Nahrbtnik in 
opremo poiščemo v 
omari
Nosim nahrbtnik
Postane mi vroče
Snamem najhrbtnik, se 
slečem, pospravim majico in 
ponovno oprtam
Nosim nahrbtnik
Želim nekaj pojest
Snamem najhrbtnik, ga 
odložim na tla (lahko je 
mokro, sneg, blato, ga 
ponovno oprtam
Nahrbtnik obrišem z 
vlažno krpo
Ne gre proč vsa umazanija
Nahrbtnik perem v 
pralnem stroju
Lahko se kaj uniči, dolgo se 
suši
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SINTEZA
V sintezi sem iz predhodne poglobljene raziskave izluščila 
ključne probleme, katerim proizvajalci pohodniških nahrbtnikov 
namenjajo manj pozorosti, so pa izrednega pomena za 
pohodnike, saj bi jim prihranili prenekatero nejevoljo in stres.
Najprej sem natančno opisala probleme razbrane z analize, 
saj me je to vodilo k formiranju oblikovalskih izhodišč, ki so 
pripomogla k fokusiranju na reševanje zastavljenih problemov 
ter k vmesni evalvaciji konceptov.
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7 OBLIKOVALSKA 
IZHODIŠČA
Med analizo trga sem ugotovila, da proizvajalci pohodniških 
nahrbtnikov največ pozornosti namenijo razvoju različnih 
sistemov za individualno prilagajanje hrbtišča, izdelavi 
specialnih nahrbtnikov za ljudi višje in nižje rasti ter nahrbtnikov 
prilagojenih za žensko postavo. Velik poudarek namenjajo 
tudi izdelavi novih, trpežnejših materialov in načinov tkanja, 
ki omogočajo nižjo težo nahrbtnika ter dolgo življensko dobo. 
Manj novosti je zaznati pri načinu dostopanja do opreme, ki 
je pri večini nahrtnikov še vedno klasičen od zgoraj ter pri 
razmišljanju o organizaciji opreme v samem nahrbtniku.
Med analizo opreme sem se poglobljeno seznanila z opremo, 
ki jo pohodnik potrebuje v različnih letnih časih, za različno 
dolge in zahtevne pohode. Analiza opreme je pokazala tudi 
trend vedno manjših ležalnih podlog ter spalnih vreč (tudi za 
zimske temperature), ki se shranjujejo v kompresijske ali druge 
vreče prav tako kot pelerine, bivak vreče, brisače, notranje 
spalne vreče, komplet kurilnika, posod in plinske kartuše itd. Ta 
uvid mi je služil pri definiranju oblikovalskih izhodišč, kjer sem 
se odločila, da bom posvetila pozornost predvsem rokovanju z 
nahrbtnikom.
Pri sestavljanju in analiziranju uporabniške poti sem ugotovila, 
da se med samo uporabo nahrbtnika največ časa ukvarjamo 
z zlaganjem opreme vanj pred odhodom, z iskanjem opreme, 
dokumentov, denarnice itd. med vožnjo na lokacijo začetka 
pohoda in med potjo, ko iščemo bodisi pelerino bodisi kakšen 
drug kos opreme.
Definirala sem seledeča izhodišča:
• Oblikovati  nahrbtnik za pohodnike na daljše ture (romanja).
• Fokus na rokovanju z nahrbtnikom (lažje pakiranje,   
 dostopanje do opreme in pospravljanje opreme).
• Omejitev prostornine nahrbtnika na 30 do 40 litrov, saj   
 to  pripomore k temu, da je v nahrbtniku le najnujnejša   
 oprema, kar pa je poglavitno, da ostane večdnevna hoja  
 kar se da udobna.
• Ciljna skupina so mladi med 20 in 30 let.
• Nahrbtnik namenjen pohodnikom, ki potujejo na lokacijo  
 začetka pohoda z javnim prevozom.
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Faze načrtovanja sem se lotila s skiciranjem različnih idej, pri 
katerih se v prvi fazi nisem ukvarjala z možnostjo izvedbe, 
omejitev so bila le izbrana izhodišča ter problemi, ki sem jih 
želela odpraviti in nizanje rešitev, ki bi odgovarjala nanje. V 
nadaljevanju sem koncepte ovrednotila, izbrala najboljše ter jih 
bolj detaljno razvila. Nazadnje pa sem se posvetila reševanju 
detajlov, izvedbi in določitvi materialov.
NAČRTOVANJE
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8 GENERIRANJE IDEJ IN 
HITRO PROTOTIPIRANJE
Ker sem si zadala rešiti problematiko hitrega dostopanja do 
opreme med hojo ter predpostavila, da ciljna skupina pohodnikov 
potuje na lokacijo z javnim prevozom, sem poskušala oblikovati 
različne variacije možnega odvzemanja dela nahrbtnika, ki bi 
se lahko nosil na sprednjem delu telesa ter tako omogočal hiter 
dostop do fotoaparata, zemljevida, telefona, prigrizkov itd. 
Poleg tega bi med vožnjo z javnim prevozom omogočal, da ima 
uporabnik ta del nahrbtnika z dokumenti in drugimi vrednejšimi 
stvarmi vedno pri sebi. Olajšalo bi tudi iskanje denarnice 
in dokumentov na blagajnah javnih prevozov in trgovin, saj 
nahrbtnika ne bi bilo potrebno sneti ter poiskati potrebnih stvari 
temveč bi te bile hitro dostopne v delu nahrbtnika, pritrjenega 
na prsnem košu.
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Najbolj optimalna omožnost odvzemanja dela nahrbtnika za 
nošenje na sprednjem delu telesa se je pokazala, ko sem med 
skiciranjem ponovno analizirala nahrbtnik in opazila, da so 
naramnice ločeno od ledvenega pasu pritrjene na nahrbtnik. S 
tem se je pojavila možnost zasnove ledvenega pasu tako, da je 
hkrati torba za okrog pasu, ki se jo lahko popolnoma odstrani 
ali pa rotira med nošenjem za hitrejše dostopanje do pogosto 
uporabljenih predmetov.
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Moj cilj je bil omogočiti uporabnikom hitro in pravilno 
pospravljanje opreme v torbo. Kot sem napisala že v poglavju 
2.7.2., morajo biti težki predmeti v nahrbtniku čim bližje hrbtu, 
medtem ko so lažji razporejeni na zunanjem delu. Možnost za 
izboljšavo je narekovala že sama raziskava, saj sem s pomočjo 
analize opreme ter njene razporeditve glede na velikost, težo 
in pomembnost, ugotovila, da je kar nehaj lahkih predmetov, 
kot so spalna vreča, puhovka in dežni plašč v kompresijskih 
vrečah. Zato sem skicirala različne možnosti pritrjevanja 
kompresijskih vreč na zunanji obod nahrbtnika, pri temu pa 
upoštevala preglednost za hitro dostopanje do željene vreče.
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Slika 39: Hitro testiranje koncepta plašča nahrbtnika. Slika 40: Poskus zategovanja plašča nahrbtnika na različnem mestu.
Slika 41: Testiranje obešanja razprtega plašča, ki nadomesti omaro. Slika 42: Testiranje plašča z opremo, pripravljenega na shranjevanje.
Kot najboljša rešitev se je izkazal koncept, pri katerem so na 
zunanji plašč nahrbtnika s pomočjo elastike in mreže pritrjene 
kompresijske vreče, plašč pa je na zgornji in spodnji del 
nahrbtnika pritrjen z zadrgo, pri straneh pa stisnjen s pomočjo 
elastike. V primeru, da bi iz nahrbtnika želeli hitro vzeti na 
primer pelerino, bi nahrbtnik sneli le z ene rame, nahrbtnik 
obrnili predse, pri strani odtisnili elastiko in želen predmet vzeli 
iz nahrbtnika. Koncept sem preverila tudi s hitrim modelom.
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PREDSTAVITEV 
PRODUKTA
Nahrbtnik je zasnovan za pohodnike na daljše ture, s poudarkom 
na čim enostavnejšem pakiranju opreme za na pot, ki je poleg 
tega tudi pravilno razporejena glede na težo ter hitro dostopna 
med hojo. Sestavljen je iz treh delov: osnovnega dela, plašča 
nahrbtnika in torbe za okrog pasu.
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9 PRIKAZ DELOV
9.1 OSNOVNI DEL
Osnovni del predstavlja ogrodje nahrbtnika, kamor so pritrjene 
naramnice v obliki črke S ter hrbtišče. Z zgornjega dela se v 
nahrbtnik vstavi vodni meh, cev s pitnikom pa skozi blago na 
naramnici ki preprečuje, da bi nas cev med hojo ovirala.
Hrana, plinska kartuša, gorilnik, kozmetika, manjši kosi oblačil 
itd. so dostopni z obeh stranskih delov nahrbtnika.
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9.2 PLAŠČ NAHRBTNIKA
Plašč nahrbtnika je namenjen pospravljanju lažje opreme, ki 
jo kupimo v kompresijski vreči. Sem spadajo spalna vreča, 
puhovka, pelerina itd.
Lahko se ga po potrebi sname ter se uporabla le osnovni del 
ali pa se ga med prenočevanjem v kočah in drugih prenočiščih 
obesi ter deluje kot omara.
Omogoča tudi lažje shranjevanje opreme, saj je mogoče zgornjo 
in spodnjo stranico zadrgniti skupaj ter zatisniti stranice kot pri 
kompresijski vreči. Tako oprema ostane vedno pospravljena 
skupaj in pripravljena na ponovno uporabo.
Na zadnji strani plašča se v prozornem žepu nahaja papir 
na katerega lahko pohodnik zbira žige svojih pohodniških 
dosežkovter si tako personalizira svoj nahrbtnik.
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Torba za okrog pasu je vgrajena v spodnji del nahrbtnika. 
Lahko se jo odstrani, nosi posamično ali pa le obrne ter tako 
razbremeni hrbet ter lažje dostopa do fotoaparata, prigrizkov, 
telefona in drugega.
9.3 TORBA ZA OKROG PASU
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9.4 SESTAVNA RISBA
zaponke za prilagajanje dolžine
2,5cm
trakovi (webbing), širine 7,5 cm, za
naramnice in kompresijske trakove,
stabilizatorje
binding tape - za zaključevanje
robov
5 cm širok trak
(webbing) za bočni pas
EVA pena
mreža iz
poliestra
na zunanji strani
mreža iz
poliestra
odprtocelična
pena
zunanji del iz cordure
(tip 6.6 najlon, bolj
močen)
notranja podloga,
420 D najlon - high tensity
(lahek, močan, gladek),
visoka odpornost proti trganju
aluminijaste palice
za ohranjenje oblike
hrbtišča, prenos obtežbe
na boke
YKK 5RC, širina 5mm,
Racquet coil - odporno na
drgnjenje
cordura najlon 6.6
pas na naramnicah
za cevko vodnega meha
(izolacija) - cordura
ježek
žepki za aluminijaste
palice - cordura
3 šivi na cm
~20
 cm
~24cm
~5
0c
m
cordura
420 D najlon
trakova
mreža
iz poliestra
vrvica za
zategniti
YKK 5RC
YKK 5RC
2x YKK 5RC
zapiralo iz spandexa
YKK 5RC, širina 5mm,
Racquet coil - odporno na
drgnjenje
razdelilna membrana
420D najlon - high tensity
hrbtišče,
zaprtocelična pena
debeline 3mm
zadrga
spandex
(4-stranska raztegljivost)
spandex
cordura
420D najlon
 high tensity
odprtocelična pena
 z mrežo iz poliestra
na zunanji strani
zadrga
žep iz vodoodpornega
najlona
za vodni meh
cordura najlon za
zaščito zadrge
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Slika 42: Pohodniški nahrbtnik.
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10 ZAKLJUČEK
V zaključni diplomski nalogi sem razvila pohodniški nahrbtnik, 
ki bi pohodnikom olajšal celotno potovanje, od priprave opreme 
doma, transporta z javnim prevozom, dostopanja opreme med 
hojo ter ponovnega pospravljanja opreme po vrnitvi domov. 
Izhajala sem predvsem iz lastnih izkušenj in opazovanja ter 
pogovarjanja s sopohodniki.
Zasnovala semnahrbtnik, ki omogoča enostavno in pregledno 
pripravo opreme za napot, hitro dostopanje do dokumentov 
in denarnice na javnem transportu, enostavno dostopanje 
do opreme in hrane med hojo ter individualno popestritev 
nahrbtnika s štempiljkami svojih osvojenih destinacij.
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